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zadini	ove	 inicijative	 jest	 stvaranje	 tržišta	
ugljičnim	dioksidom	unutar	kojeg	će	biti	
uspostavljena	kupoprodaja	prava	na	ispu-
štanje	 ugljičnog	 dioksida	 između	 pojedi-
nih	zemalja.	Usprkos	svim	kontroverzama	
i	 poteškoćama	 oko	 konstitucije	 tržišta	
ugljikom,	ova	 inicijativa	 ipak	 je	pokazala	
izvjesne	 pozitivne	 učinke.	Tako	 je	 2005.	
godine	zabilježeno	smanjenje	emisije	CO2	
za	7%.	Na	kraju	poglavlja	Giddens	zaklju-
čuje	 kako	 se	 zbog	 svih	 poduzetih	 mjera,	
Europska	 Unija	 može	 smatrati	 svjetskim	
liderom	 u	 borbi	 protiv	 klimatskih	 pro-
mjena.	Međutim,	Giddens	također	napo-






Geopolitika klimatskih promjena naslov	 je	
posljednjeg	 poglavlja	 u	 kojem	 Giddens	
razmatra	 diferentne	 aspekte	 odnosa	 iz-
među	 pojedinih	 aktera	 na	 svjetskoj	 po-






Giddens	 smatra	 kako	 umjesto	 pretenzi-








U	 završnim	 razmišljanjima	 sadržanim	 u	
Pogovoru,	Giddens	se	između	krajnjih	po-
zicija	optimista	i	apokaliptičara	u	pogledu	
budućnosti	 naše	 civilizacije,	 a	 u	 kontek-
stu	prijetećih	klimatskih	promjena,	opre-






titeljstva	 ili	 će	 pak	 budućnost	 predstav-











Stuttgart, Hirzel Verlag, 2010., 248 str.
I	ovaj	Godišnjak ekologije 2010	objavljuje	
niz	zanimljivih	članaka	brojnih	autora.	U	
njemu	 je	 objavljeno	 preko	 autorskih	 30	







Nećemo	 prikazati	 pojedinačne	 priloge,	
nego	 neke	 važnije	 naglaske	 koji	 zajedno	
tvore	 ideju	 ovoga	 Godišnjaka	 i	 mišljenja	
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brojnih	 autor/ic/a.	 Godišnjak	 je	 naslov-
ljen	»Prevrat	Zemlje.	Konflikti	za	resurse«	













S	 obzirom	 na	 kolonijalnu	 povijest,	 broj-






rištavanju	 obnovljivih	 resursa	 tek	 treba	
organizirano	pristupiti.	Pitanje	(globalne)	
sigurnosti	dovodi	 se	u	 svezu	 s	 ekološkim	
problemima.	 Tako	 grupa	 bivših	 američ-
kih	 visokih	 časnika	 u	 izvještaju	 National 
Securityand the	 Threat of Climate Chan-
ge	 (CNA,	 2007)	 upozorava	 da	 klimatske	
promjene	 mogu	 imati	 ne	 samo	 ekološke	




energetske	 sigurnosti,	 ekoloških	 izbjegli-
ca,	 i	 sigurnosti	migranata)	ubraja	pitanje	
snabdijevanja	 resursima	 u	 »proširenu	 si-









prirodu	 (resurse)	 shvaćaju	 kao	 »prirodni	
kapital«	 koji	 se	 može	 zamijeniti	 mone-
tarnim	kapitalom,	pa	 je	 pitanje	nestašice	
resursa	problem	manjka	investicija.	To	za	




se	 svjetsko	 stanovništvo	 povećava	 za	 oko	
80	milijuna	godišnje.	Pridodajmo	tome	i	
sustavne	 zahtjeve	 za	 povećanje	 standarda	
u	nerazvijenim	zemljama,	dakle	potrošnje,	
koje	 nesmiljeno	 propagiraju	 javni	 mediji	
(tisak,	 TV,	 itd.).	 Tim	 zemljama	 nameće	
se	 proizvodni	 i	 potrošački	 model	 »starih	










»u	 granicama«	 ili	 je	 ekonomski	 rast,	 bez	
obzira	na	posljedice,	 slobodan	od	 svakog	
ograničenja	 i	 globalne	odgovornosti.	Pri-






kriza,	 koja	 se	 manifestira	 u	 pojedinim	
aspektima,	 počiva	 na	 gubitku	 ravnoteže	
između	tržišta	i	države.	(E.	U.	von	Weiz-
säcker).	Rekli	bismo	između	ekonomije	 i	
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stanovništva	 a	 podupire	 tendencije	 eko-








Životni	 stil	 se	 u	 mnogim	 zemljama	 mi-
jenja	 i	 to	 u	 smjeru	 sve	 većih	 zahtjeva	 za	
potrošnjom.	On	se	ne	temelji	na	realnim	
mogućnostima	 pojedinih	 zemalja	 ili	 svi-
jeta	 u	 cjelini,	 pa	 se	 povećava	 »ekološki	
oti	sak«	 (ecological footprint;	 ökologische 
Fuß abdruck).	Čovječanstvo	u	cjelini,	a	sta-
novništvo	 također	 sve	 više	 živi	 na	 kredit	
(Kraemer/Meyer-Olendorf/Gerstetter).	
Krize	što	se	pojavljuju	u	modernom	svijetu	
šire	 se	 i	 na	nerazvijene	 zemlje,	 koje	 često	
plaćaju	»globalne	transakcije«	najbogatijih	
zemalja	 i	 neodrživog	 globalnog	 svjetskog	
poretka.	 Zajedničko	 svim	 tim	 krizama	
je	 stil	 života	 kojega	 obilježava	 pretjerani	
konzum,	 potrošnja	 još	 ne-postojećega.	 U	
ekonomskom	 i	 ekološkom	 smislu	konzu-
mizam	je	kriva	poruka	nerazvijenima.	Jed-
nima	donosi	privilegije,	 a	drugima	prijeti	
propast.	 Kriza	 nije	 stanje	 nego	 je	 postala	
trajno	 stanje	 svijeta,	 sustavni	 proces,	 koji	
se	 temelji	 na	 kratkoročnim	 intervencija-
ma,	koje	će	stvoriti	nove	krize.	Primjerice,	
u	 EU	 se	 razmišlja	 o	 provjeri	 sposobnosti	
banaka,	 ali	 i	 oporezivanju	njihove	dobiti,	
što	 će	 se	neposredno	 reflektirati	na	pove-
ćanje	kamata,	 tj.	platit	 će	 ionako	 sve	osi-
romašujući	građani.	Izlaz	iz	krize	može	biti	
samo	proces	socijalno-ekoloških	promjena	








njiti	na	2	 tone	po	 stanovniku	godišnje,	 a	
»ekološki	otisak«	(koji	je	simbol	optereće-
nja	okoliša)	 svesti	na	1,2	ha	 (F.	Schmidt-
Bleek),	 jer	 »ekološki	 ruksak«	 postaje	 sve	
teži.	 Neki	 smatraju	 da	 je	 (u	 Njemačkoj)	
potrebno	 i	 moguće	 smanjiti	 zahtjeve	 za	
korištenjem	površina	za	84%,	smanjiti	po-
trošnju	 mineralnih	 sirovina	 (pijesak,	 šlju-
nak,	škriljavac)	za	33%,	a	CO2	za	52%,	bez	
da	 se	 smanji	ukupni	komfor	 stanovništva	
(K.	Otto	Henseling).	Ako	se	nastavi	s	da-
našnjim	 obrascem	 potrošnje,	 u	 sljedećih	
20	godina	bi	se	mnogostruko	uvećala	po-
trošnja	 globalnih	 resursa	 (M.	Angrick).	 S	
proizvodnjom	elektroničkih	naprava	 raste	
i	potrošnja	plemenitih	metala.	Za	milijun	







ste	 također	 i	 količina	otpada.	Godišnje	u	
svijetu	 između	20	 i	50	mil	 t	 elektrootpa-
da,	a	od	toga	oko	9	mil	t	u	EU	(A.	Her-
mann	i	H.	Stahl).	Primjerice,	proizvodnja	
handya	 sadrži	 preko	 40	 kemijskih	 eleme-




ja	 »starih«	 industrijskih	 zemalja	 dodatno	
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će	 opteretiti	 potrošnju	 prirodnih	 resursa.	
Primjerice,	usporedi	li	se	NR	Kina	i	Nje-
mačka	neki	podaci	pokazuju	sljedeće:	broj	
stanovnika	 -	 1308	 mil	 (82	 Njemačka),	
korištena	 površina	 po	 stanovniku	 -	 28,7	
m2	(odnosno	 40,8),	 osobni	 automobil	 na	
1000	stanovnika	14	(odnosno	562),	TV	na	
1000	stanovnika	313	(odnosno	437);	(Ne	
zaboravimo	 da	 u	 proizvodnji	 tih	 metala,	
električnih	 naprava	 kao	 i	 njihovu	 recikli-
ranju	nastaju	također	staklenički	plinovi).
Mnogi	 vide	 izlaz	 u	 uštedi	 resursa	 putem	
recikliranja.	 Međutim	 i	 recikliranje	 nije	
beskonačno.	 Osim	 toga,	 Georgescu-Roe-
gen	(1071)	je	upozorio	da	se	entropija	(II.	
zakon	termodinamike)	na	odnosi	samo	na	












proizvodnje.	OECD	 i	FAO	 (2008)	 sma-






stakleničkih	 plinova.	 U	 Njemačkoj	 je	 to	





U	 Njemačkoj	 je	 između	 1995.	 i	 2006.	
godine	u	ukupnoj	vrijednosti	proizvodnje	
povećano	učešće	materijalnih	troškova	od	
37,4%	na	42,9%,	a	 troškovi	 rada	 (radne	
snage)	su	smanjeni	od	24,7%	na	18,2%.	
No,	 produktivnost	 rada	 je	 od	 1960.	 po-
većana	za	270%,	a	materijalna	produktiv-
nost	povećana	za	75%	(R.	Bleischwitz).
U	 cjelini	 ovaj	 broj	 Godišnjaka	 zanimljiv	
je	 za	 suvremena	 razmišljanja	 o	 održivom	
razvoju	kako	u	 razvijenim	 i	nerazvijenim	
zemljama,	 tako	 i	 na	 razini	 čovječanstva.	
Posebno	 je	poticajno	 razmišljanje	u	kon-
tekstu	sociologije	i	ekologije	vremena.
Ivan Cifrić
